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NEBRASKA GRAIN SORGHUM HYBRID TESTS 
1985 
Recent grain sorghum acreages and yields for Nebraska were as follows: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Yield bu/A 
Acres ( 000) 
75.0 79.0 60.0 80.0 73.0 61.0 64.0 80.0 
1,830 1,830 2,030 2,060 1,760 1,000 1,900 1,900 
The 80-bushel average yield equals the high record yield set in 1981. 
Spring moisture generally was adequate. Sorghum planting proceeded at a 
rate ahead of the five-year average. On June 2, 90% of the crop was planted. 
Normal for this date is 50%. The summer was cooler than usual with a lack of 
excessively high temperatures. Heading, turning and ripening proceeded at 
near normal rates. Heavy frost on September 22-23-24 stopped growth in all 
areas except eastern Nebraska. On October 1, low temperatures killed plants 
in the remainder o~ the state. Rains in late September and October delayed 
harvest. Weather was favorable in early November and harvest was essentially 
complete by the middle of the month. 
This circular is a progress report of grain sorghum trials conducted by 
the Agricultural Research Division of the Institute of Agriculture ~nd Natural 
Res6urces. Testing zones and locations of the tests are shown on the map 
(Page 3) and names of cooperators are shown in Table A. 
Names and addresses of entrants are shown in Table B. A list of entries 
and zone where tested are shown in Table C. Selection of hybrids for each 
zone was made by the entrant. The variety Martin and hybrid RS 626 were 
entered by the Agricultural Research Division. 
PROCEDURE 
Seed for testing was furnished by the 
were seeded at equivalent seeding rates on 
varied with location as shown in Table D. 
or belt units mounted on commonly used row 
feet long were used. 
entrant. In each trial, entries 
a live-seed basis. Seeding rates 
Seeding was accomplished with cone 
planters. Two-row plots, 20 to 30 
Data on one half bloom were obtained by visiting plots on alternate days 
during the flowering period. Where included, grain moisture determinations 
were made at or before harvest at a time when differences between entries were 
relatively high. This gives an indication of relative grain drying rates. 
Plant height and head exsertion readings were made at harvest. Lodging 
readings were taken at harvest. In previous years, readings sometimes were 
taken after harvest. Reported yields are based on 56 pounds per bushel and 
14 percent grain moisture. 
Entries in data tables are listed in order of increasing days from plant-
ing to one half bloom. There are variations in maturity among trials and over 
years. The maturity of a hybrid is an important consideration in its adapta-
tion to a givenlocation, etc. In making yield evaluations, hybrids should be 
compared with those having similar maturities. 
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SORGHUM MATURITY ZONES AND LOCATIONS 
OF NEBRASKA PERFORMANCE TESTS 1985 
Table A. Location and cooperators. Nebraska Grain Sorghum Hybrid Tests. 
1985. 
Location 
Zone A 
Saunders 
Nuckolls 
Clay (irrigated) 
Zone B 
Cooperator 
Jerry Newsham, Ashland 
Gene Pohlmeier, Lawrence 
Research and Extension Center 
3 
Lincoln West Central Research and Extension Center 
Zone C 
Cheyenne (Black fallow) 
Cheyenne (Ecofallow) High Plains Agricultural Laboratory High Plains Agricultural Laboratory 
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Table B. Entrants. Nebraska Grain Sorghum Performance Tests. 1985 
Brand 
AgriPro 
As grow 
Cargill 
Cenex 
DeKalb 
Fontanelle 
Funk's 
Golden Acres 
Horizon 
Jacques 
McCubbin 
McCurdy 
NC+ 
Northrup King 
Oro 
PAG 
Pay co 
Paymaster 
SeedTec 
Stauffer Seeds 
Terra Seed 
Triumph 
Warner 
Wilson 
Entrant 
Agricultural Research Div., UNL 
AgriPro 
Asgrow Seed Company 
Cargill Seeds 
Cenex 
DeKalb-Pfizer Genetics 
Fontanelle Hybrids 
Funk Seeds International 
Taylor-Evans Seed Co. 
Horizon Seeds, Inc. 
Jacques Seed Company 
McCubbin Seed Farm 
McCurdy Seed Company 
NC+ Hybrids 
Northrup King Company 
R.C. Young Seed & Grain Co. 
PAG Seeds 
Payco Seeds 
Paymaster Seeds 
SeedTec International 
Stauffer Seeds, Inc. 
Terra Seed Company 
Triumph Seed Company 
George Warner Seed Co. 
Wilson Hybrids, Inc. 
Address 
Lincoln, NE 68583 
Mission, KS 66201 
Kalamazoo, MI 49001 
Minneapolis, MN 55440 
St. Paul, MN 55164 
Glenvil, NE 68941 
Nickerson, NE 68044 
Lubbock, TX 79404 
Tulia, TX 79088 
Lincoln, NE 68501 
Prescott, WI 54021 
Green Mountain, IA 50637 
Fremont, IA 52561 
Lincoln, NE 68504 
Minneapolis, MN 55440 
Lubbock, TX 79404 
Minneapolis, MN 55440 
Dassel, MN 55325 
Minneapolis, MN 55440 
Hereford, TX 79045 
Phillips, NE 68865 
Lubbock, TX 79404 
Ralls, TX 79357 
Hereford, TX 79045 
Harlan, IA 51537 
Variations in soil fertility, moisture conditions and other factors are 
found in each test area. This makes it impossible to measure yielding ability 
of hybrids with absolute accuracy. For this reason, small yield differences 
have little meaning. A statistical measure of differences required for signi-
ficance is given in each table. These differences were computed at the 5 
percent and 25 percent levels of significance. At the 5 percent level a 
difference of that magnitude would be expected once in twenty trials through 
chance alone. At the 25 percent level, a difference as large or larger would 
be expected by chance alone in one of four trials. 
RESULTS 
The average performance of all entries at each 1985 test location is 
shown in Table D. The Saunders and Lincoln County trials were hand harvested. 
Others were machine harvested. The maturity yield correlation (r value) is an 
indication of the relationship between maturity (as measured by days to bloom) 
and grain yield. In three Zone A trials, earlier maturity was correlated with 
higher yield in one trial, with lower yield in one trial and there was no 
relationship in the other. In Zones B and C, later bloom was correlated with 
lower grain yields. 
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Table C. Grain sorghum entries and zone where tested. 1985 . . 
Brand Brand Hybrid Brand Zone 
Martin AB Funk's H\·16845 B Payco OS 95 AB 
RS 626 AB Golden Acres T -E Dinero A Paymaster DR ll25 A 
AgriPro AP940G AB Golden Acres T-E Tuff B Paymaster l 022 BC 
AgriPro AP965G AB Golden Acres T-E Y-101-G A Paymaster l 091 A 
AgriPro TEK l055R AB Golden Acres T-E Y-45-G B Paymaster 1099 A 
AgriPro TEK l 094R AB Golden Acres T-E Y-75 A Paymaster 930 BC 
As grow Chaparral A Golden Acres T-E Y-77 A Seedtec WAC 652G B 
As grow Corral g Horizon lOlG A Seedtec l~AC 686 AB 
As grow Dorado E B Horizon ll4G A Seedtec WAC 701G A 
As grow GS 712 A Horizon 45G B Seedtec WAC 710DR A 
As grow H8206 A Jacques 308 B Stauffer Seeds S9750 AB 
As grow Mesa AB Jacques 397-W A Stauffer Seeds 535GR AB 
As!}row Mustang A Jacques 505 A Terra Seed HTl25G A 
As grow Opal A Jacques 606 A Terra Seed HT45G A 
As grow Sierra A McCubbin 67 DR A Triumph TR 50YG c 
As grow Topaz AB McCurdy M410 c Triumph TR 74CR AB 
Cargill 22 c McCurdy M450 B Triumph TWO 48YG c 
Cargill 30 BC McCurdy M5l YG AB Triumph TWO 54YG B 
Cargill 40 ABC McCurdy M687 A Triumph TWO 64YG A 
Cargill 55 B McCurdy M737 A Triumph TWO 70-0 AB 
Cargill 575 AB McCurdy M747 A Triumph TWO 80-0 A 
Cargill 60 BC McCurdy 84-74 A Warner W-501 -T BC 
Cargill 70 AB NC+ 160 AB Warner W-545-T c 
Cargill 80 A NC+ 163 AB Warner W-558-T c 
Cenex 405T A NC+ 165 AB Warner W-564-T ~ 
DeKa l b DK-18 c NC+ 172 A Warner W-839-A A 
De Ka l b DK-38 B NC+ 174 A Warner W-839-DR A 
DeKa l b DK-39Y B NC+ 271 A Warner W-851-DR A 
De Ka l b DK-41 Y AB Northrup King 1210 c Warner W-864-T AB 
DeKa l b DK-59E A Northrup King 2244 A Warner W-876-DR A 
DeKa l b X-4456 A Northrup King 2656 A Wilson 617G B 
DeKal b X-550 A Northrup King 2665 A Wilson 6l9GX A 
Fontanelle 2233 c Oro Early Oro Xtra B Wilson 621G A 
Fontanelle 4455 B Oro Oro G Xtra A Wilson 623T A 
Fontanelle 5546 A Oro Oro Pronto AB 
Fontanelle 5583 A PAG 2285 c 
Fontanelle 6652 A PAG 3339 BC 
Funk's G-1460 c PAG 3385 AB 
Funk's G-1550 AB PAG 4433 c 
Funk's G-l7ll A PAG 4462 AB 
Funk's G-421 BC PAG 5572 AB 
Funk's G-522DR A PAG 5665 A 
Funk's G-550 ABC PAG 6670 A 
Funk's HW5883 c Pay co OS 65 BC 
Funk's HW6ll9 A Pay co OS 75 AB 
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The average performance of hybrids included in trials over a five-year 
period is shown in Table E. These data indicate the effect of seasonal 
growing conditions on the characters measured. In all zones, the number of 
days from planting to bloom was greater in 1985 than any of the previous four. 
Lodging data are shown only where differential stalk breakage among hybrids 
was observed. 
Zone A 
Eighty-five entries were grown at three locations in Zone A. Average 
data from three locations are shown in Table lA and individual location results 
are shown in Table lB, lC and 10. Period of years data are shown in Tables 
lE, lF and lG. 
The Saunders County trial was planted after soybeans on a Sharpsburg silty 
clay loam with a gentle slope. Soil fertility was high and the crop made 
excellent progress. This area was hailed on August 24 but crop damage was 
extimated at less than 10%. Later maturity was correlated with higher grain 
yield. Moisture samples were taken at the time of killing frost on October 1. 
This is about two weeks earlier than normal first frost for this area. The 
Nuckolls County trial was on a fairly level Hall silt loam. The crop was 
planted no-till following soybeans. Stands were excellent, growing conditions 
were favorable and yields were high. There was no correlation between matu-
rity and yield. Planting was delayed in Clay County. The soil type was 
Hastings silt loam. Cool wet weather slowed summer growth and delayed flower-
ing. Early frost resulted in reduced yields and low bushel weights. Later 
flowering was correlated with lower grain yields. 
In the average of these experiments, there was no relationship between 
maturity and grain yield. In 14 of the last 17 years, later maturity was 
correlated with higher grain yield in Zone A trials. In 1971 and 1985 there 
was no relationship. Only in 1976, a very drouthy year with a cooler than 
normal temperature in August and September, was later days to bloom correlated 
with lower grain production. 
Zone B 
Data from Lincoln County are shown in Table 2A. Period-of-years data are 
included in Tables 2B and 2C. 
Fifty-five entries were planted into a 1984 crop of wheat stubble. The 
stubble had been kept weed-free by use of chemicals. Early conditions were 
favorable. June was hot and dry. This area received 4.2 inches of rain from 
planting to September 3. Later moisture was adequate but low temperatures 
slowed crop development. Many hybrids were not mature when frosted on Septem-
ber 22-23. There was a relatively high but negative correlation between days 
to bloom and acre grain yield. 
In 17 years of trials in southwest Nebraska, later maturity was corre-
lated with higher grain yield in 7 seasons, earlier maturity was correlated 
with lower grain yields in 5 seasons and there was little relationship in 5 
seasons. This is an area of high year-to-year variation in climatic condi-
tions. Yields at North Platte under ecofallow have been high. 
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Zone C 
Thirty-three entries were planted in Cheyenne County. Data for 1985 and 
period-of-years averages are shown in Tables 3A, 3B, 3C and 30, respectively. 
Trials were planted under black fallow (1983 wheat, 1984 fallow) and 
ecofallow {1984 wheat) cropping sequences. Subsoil moisture was lacking at 
planting. Hot weather in late June and early July put severe drouth stress on 
the crop. Warm weather in August was favorable. A temperature of 26 degrees 
on September 23 stopped growth. Under these conditions, yields after a wheat 
crop were much lower than after fallow. Later maturity was accompanied by 
lower yield in both trials. 
In tests since 1977, earlier maturity was correlated with higher grain 
yield in 1978, 1979, 1983 and 1984, and 1985. There was no close relationship 
in 1977, 1980 and 1981. No data were obtained in 1982. 
METRIC EQUIVALENTS 
1 centimeter = 0.394 inches 
1 hectare = 2.471 acres 
1 kilogram = 2.205 pounds 
1 hectoliter= 2.838 bushels 
em = inches x 2.54 
ha = acres x 0.405 
kg = pounds x 0.454 
hl = bushels x 0.352 
Kilogram/hectoliter (kg/hl) = lb/bu x 1.287 
Kilogram/hectare (kg/ha) = bu/A x 62.78 (56# bushel) 
The Institute of Agriculture and Natural Resources provides information 
and educational programs to all people without regard to race, color, national 
orgin, sex or handicap. 
Table D. Grain sorghum. Average performance at each test location. 1985. 
Location 
Zone A (85 entries) 
Saunders 
Nuckolls 
Clay (irrigated) 
Average 3 tests 
Zone B (55 entries) 
Lincoln 
Zone C (23 entries)l/ 
Cheyenne Black fallow 
Cheyenne Ecofallow 
Average 2 tests 
Planted 
May 31 
~lay 22 
June 3 
May 29 
May 19 
May 19 
Seed 
spacing 
i nches_l/ 
3.0 
3.6 
2.2 
4.0 
4.8 
4.8 
ll Live seed basis. All row spacings 30 inches. 
Planting 
to bloom 
days 
69.3 
80.6 
75.2 
81.5 
92.0 
92.9 
Plant 
height 
inches 
49.7 
46.3 
49.7 
48.6 
37.8 
29.5 
33.7 
Head 
exertion 
inches 
4.2 
4.6 
5.2 
4.7 
Test 
weight 
1 b/bu 
57.1 
55.6 
51.6 
54.8 
52.5 
43.4 
51.2 
Grain 
yeild 
bu/A 
118.0 
127.2 
86 .7 
110.6 
68.1 
39.5 
11.8 
25.7 
Maturity yield 
correlation 
r?:_/ 
.34** 
. 10 
-.29** 
.02 
-.69** 
-.51** 
-.89** 
-.74** 
2/ Correlation of average days to bloom for zone with acre grain yield. Higher r values indicate closer 
- agreement. *significant (5% level). **highly significant (1 % level). Negative values indicate that 
later flowering was accompanied by lower yield. 
11 Planting to bloom and test weight not comparable because not all entries flowered under ecofallow. 
CX> 
Table E. Average performance by years. Entries common over years by zones. Five years. 
Planting Plant Head Early-grain Stalk Test Grain 
Zone and year bloom height exsertion moisture lodging weight yield 
days inches inches % % 1 b/bu bu/A 
-- -- · ---- - - - -
L.............._ . _ _ _ 
--
Zone A (18 entries) 
1981 68.1 46.7 3.9 30.8 8.6 58.1 122.6 
1982 70.5 46.3 4.5 29.0 ---- 51.6 102.1 
1983 72.9 43.8 3.8 ---- 0.4 56.1 111.7 
1984 73.0 46.4 4.6 26.7 57.2 56.5 130.0 
1985 75.9 48.1 4.9 32.7 17.6 54.5 106.0 
Five-year average 72.1 46.2 4.3 29.9 20.9 55.3 114.4 
Zone ~ (7 entries)ll 
1980 74.4 40.1 --- ---- ---- 55.3 82.3 
1981 69.9 49.0 --- ---- 7.0 59.1 95.7 
1983 74.3 41.6 --- ---- 0.7 57.5 100.6 
1984 77.1 ---- --- ---- 7.1 56.8 55.1 
1985 81.9 ---- --- ---- 3.1 52.6 60.1 
Five-year average 75.6 43.7 --- ---- 4.7 56.3 78.7 
Zone C (2 entries)~/ 
1980 72.0 35.0 --- 12.5 3.0 57.4 39.5 
1981 98.0 41.5 --- 22.0 ---- 53.3 S8.5 
1983 73.5 40.0 
--- ----
6.0 52.7 70.0 
1984 79.0 39.0 
---
18.5 
----
51.8 49.0 
1985 86.0 34.5 
--- ----
28.0 46.3 28.5 
Five-year averaye 81.5 38.0 --- 12.0 12.0 52.3 55.5 
1/ No 1982 data. 
1.0 
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TEST 
WEIGHT 
LB/ BU 
56.3 
55.7 
54. 5 
56.5 
56.6 
55 .8 
56.0 
54.9 
~5 . 9 
57. 4 
56. 6 
53.3 
;)5 .3 
56.8 
56 .1 
57. l 
55.3 
56. 1 
55.6 
53. 7 
55.7 
55 .9 
53.0 
56.'t 
51. 8 
56. 8 
53. 8 
55 .4 
55.4 
53.8 
~1 . 8 
54.0 
%.0 
56.0 
56.6 
54.2 
54. 3 
53.9 
55.3 
54.8 
55.9 
54.1 
53.9 
i5.6 
54. 5 
GRAIN 
y l tlt.l 
BU/A 
94 
108 
94 
119 
111 
108 
1.20 
104 
117 
112 
111 
106 
106 
112 
111 
117 
115 
117 
84 
116 
107 
116 
10 5 
114 
108 
115 
100 
111 
116 
121 
107 
1.15 
123 
111 
128 
111 
ll6 
1ll8 
112 
123 
116 
115 
111 
116 
114 
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TABL E 1 A. ZONE A. CONCLU DED. 
----------------------------------------------------------------------------------
PLANT PLAI'd 11EAO EARl 'I STALK TEST GRAlN 
9K ANU HV 8R ILl !3 LOOM HT EXSE.~ T MU IS T LODGE WE IGHT VIEllJ 
UAYS IN IN f>(. T PCT LB/ BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------AVERAGE THREE LOCATIONS 
TiU UMPH T~O 70 - J 76 50 ~ 35 6 54.3 lll 
I'IARN[R w-839-DR 76 49 5 32 8 54.3 ll.5 
~1AKN ER w-876-UR 76 5l ~ :n &9 :>5.3 ll~ 
WILSON 6l%X 76 48 4 3 l 9 53 . 8 114 
AS GROW •I1USTAN G 17 ~7 5 33 l 54. 1 102 
CA RG lLL 7L) 77 46 5 32 2 53 . 8 103 
CENEX 4051 17 46 5 31 2 53 . 6 105 
F01'JTANi:LLE 5546 77 49 5 35 5 55. 0 109 
HOi<. I ZUN 114G 77 51 5 33 31 54 . 9 1!1 
~ c CUKDY f-174 7 77 49 5 33 5 ~4. 3 113 
~C + 172 77 47 6 33 2 53 . 4 106 
i'lC+ 174 77 51 4 j~ 50 54.9 119 
NORTHRUP KlNG 2665 77 4 6 2 34 7 55.3 115 
PA G 5665 77 47 6 30 5 53 . 8 104 
PAG 6670 71 49 3 34 61 !>4 . 8 111 
STAUFFER Sf:t: US S9750 77 51 4 38 45 55.2 122 
Tk I UMPH TwO 64YG 77 47 5 .H 2 53.8 104 
wARNER ,.j-839- A 77 46 5 34 1 54.1 109 
WARNER ,.J-864-T 7 7 48 5 34 1 54. 9 109 
wi LSON 623T 77 50 3 36 29 55 . 1 116 
AGR I PkU TEK 1094R 78 46 !> 34 3 53. 6 104 
ASGRUW GS 712 78 51 3 39 42 55 . 2 120 
Fu r~K • s G- 1711 78 50 3 37 63 55 . 0 113 
GU LOEN ACR ES T-E Y-101-G 78 47 ~ 33 1 53 . 7 101 
GULDEN ACKES T-E V-77 78 ~2 3 37 40 55.0 122 
HUR !ZON 101G 78 47 5 34 1 54. 0 105 
JAC~o~UE S 505 78 46 4 34 3 53 . 3 101 
JACQUE S oOo 78 50 3 37 47 55. 2 11 7 
'~C CUROY M737 78 46 ~ 36 0 53 . 5 99 
ORO ORO G XTRA 78 51 3 35 31 55.0 121 
SEELlTEC WAC 7Ul G 78 52 4 37 51 54.8 110 
TRIUMPH TWO 80-D 78 51 3 J7 53 54.1 119 
WARr~f:R W-851-0R 78 51 3 36 36 55.0 118 
wILSON 621G 78 47 5 J5 3 53 . 4 100 
CARG lll 575 79 50 6 3o 7 53 . 3 103 
UEKALB DK-59 f 79 51 4 37 Ll 52. 6 111 
NC + 27 1 79 50 6 36 3 53. 2 100 
PAYMASTER 1099 79 45 4 35 0 53 . 6 97 
CA RG ILL 80 80 46 5 35 0 53 . 3 101 
FJf'IK'S H .. 6119 B1 49 3 38 5 54 . 9 105 
AVERAG E ALL ENTRIES 75.2 48 . 6 4.7 32.8 1 7 . 9 54.8 11 0. 6 
U If . RE(.J . fUk SIG . 5~ 2. 5 2 . 6 1.2 4.4 1 5 . 5 1 . 9 1 0. 9 
25~ 1.4 1. 5 0 . 7 2.6 1.1 6.4 
Days to blo om: Saunders and Clay Counties. 
Early grain moisture: Saunders County 
Lodging: Clay County 
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PLANT PLANT HI: Au EAK. L v STALK TEST GRAIN 
BR ANU HY BK. 1 D BLOuM Hl EXSt:.H MJIST L uuGE nl: IGH T YIE:.l :J 
OAY~ IN (('.; p(.l PLT LB/ Bu BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------
PA YC O OS 75 60 44 7 2~ 56 . 3 90 
OH.O LJRO PRuNTO 61 54 7 2b 55 . 8 U2 
KS 62b 64 4b 4 27 55 . l. 105 
DEKALB X-550 64 51 4 29 57.0 114 
AGRIPRU TEK 105 5R 63 53 6 27 58.0 121 
NL+ 163 66 -.7 5 30 55 . 4 107 
FUNK'S G-1550 b7 48 3 2 5 56.8 113 
AGRIPRO AP940G 64 53 b 32 57 . 1 113 
C+ 1oO o4 :.4 6 2.9 57.4 128 
PAG 3385 66 48 6 32 57.3 ll.2 
MC CUR UY M687 65 45 5 30 53 . 8 1.07 
STAUf-fE R SEE OS 535GR 65 54 7 2 7 ~7 . 3 121 
fERRA SEED tiT 45G 63 53 8 30 57 . 4 12.9 
NOR THRUP KING 2244 66 4t.. 5 28 56 . 4 112 
ASGROIA MESA 65 46 5 2.ci 58 . 2 ll3 
fUNK'S G-550 b1 4ti 3 35 5o . O 110 
PAG .. 4&2 67 49 4 3U 57.9 11.9 
NC + 1o5 66 49 b 29 57. 4 121 
MARTIN 67 46 8 25 ~6. 6 94 
PAY CO JS 95 67 '+8 4 33 54.() liS 
1'\SGi< LJ\.1 JPAL 6ti 50 5 l.b 54. 9 128 
CARGILL 40 66 4c 6 29 57. 5 llb 
:-.J UkTHRLJP KING 2656 6-7 4B 4 33 57.6 1l3 
ASGfWw SIERRA 68 4B 5 29 57 . 6 120 
MC CUKDY M5l YG 69 't9 4 33 ~3. 4 llo 
TERRA SEED HT 12 5G 69 49 5 32 53 . 7 116 
ASGROrl CrlAPARRAL 70 51 5 .U 5!:1 . b 113 
t- 0 NT A NLL L E bo52 70 54 4 35 57.8 116 
GUliJEN ACRES T-E Y- 7 5 70 ::~2 3 32 57 . 6 126 
~SGROW H8206 7l 5£ 5 30 58 . 1 125 
ASGRUW TOPAZ 71 52 4 .H ~8 . 3 122 
JEKALB lJK-4lY {.,9 51 5 34 57 . 1 113 
PAYMASTER 1091 69 53 5 34 55. '1 Ul 
SEEDHC wAC t..8& 71 53 3 j4 58. 5 13\.l 
At>ki PRO AP965~ 70 5 l 4 33 :i5 . 1:l 120 
FUNK ' S t>-522JK 70 49 3 33 ::~6. 5 121 
JACI.IUES 397-w 70 51 4 36 5o . 4 121 
MC C U8o I N 67 OR 10 5.£ 3 34 57. 5 131 
WARNeR .-i-876-DR 70 52 4 33 ':J 7. 4 118 
J EK AlB X-4456 71 5B 3 34 59. 6 (,;7 
MC (. UKU Y 84-74 7l ')3 3 34 57 . 7 127 
PAG 5572 7l ~:> 3 38 56. 8 1£4 
Sl:E: iJ T EC WAC 7l0Dk 71 :>! 3 34 57 . 0 ll9 
TK. I U1~PH rwo 70- D 71 ~0 4 35 56 . ~ 120 
wAKNER ri-839- DR 71 't9 4 32 56. l:l uo 
CONTINUED 
13 
TABLE 1 B. SAUNDERS COUNTY. C 0 N C L U DE D. 1985. 
----------------------------------------------------------------------------------
PLANT PLANT HEAD EAklY ~TALK TEST .>RAIN 
dKANU HYBRID BLOOM HT EX~HT MOl ST LODGE lii:IGHT YIELD 
DAYS 11\1 ll\i Pl.T PCT LB/ BU oU/ A 
------------------------------------------------------------------- ---------------
,;I LSON 619GX 71 51 3 31 5 5. 7 120 
1-0NTANE:Lll:: 5583 70 51 4 33 56.6 117 
GO LDEN ACRES T-E LliNl:RU 70 49 4 35 56. 6 119 
PAYMASTER OR 1125 70 48 4 38 55 . 6 115 
MC CURDY M747 7 1 50 4 35 5t>o 1 119 
NC+ 174 71 52 4 35 57.6 122 
NOR THRUP KING 2665 7l 45 2 .J4 57 . 7 115 
HURl ZUN ll4G 10 50 5 33 51 . 1 ll8 
PAG S665 70 ~a 5 30 56.9 120 
PAG 6670 12 50 2 34 57.8 118 
STAUf-FER SE:I::DS 59750 72 51 5 3& 57.5 123 
FON TANELLE 5546 71 49 4 35 58 . 4 117 
wARNER w-864-T 71 48 4 34 57. 'I 11'1 
WILSON 62:H 71 5L £ 36 5d . 3 121 
A SGROI<. GS 712 72 5 l 2 39 57.6 126 
ASGRLl w MUSTANG 70 48 4 J3 56. 6 112 
CARGILL 70 10 46 4 32 57. 1 117 
CEN EX 405T 70 47 5 3l 57.4 121 
1-UNK Is G-l1ll 72 51 2 37 57. 8 113 
GOLDI:N ACKI:S T- E Y-77 72 53 2 37 58 . 0 127 
J AC IJUES 606 11. 50 2 J7 51.6 116 
NC + 172 70 47 5 33 56.5 11.5 
ORO ORO G XTRA 72 51. 3 35 57 . 9 124 
TRIUMPH TI'IO 64Yl> 70 't1 4 33 57. l ll8 
wARNER W-839 - A 70 46 5 .H 57. 0 119 
WARNER W-851-0R 72 51 2 36 57.9 128 
AGi<I PI\CJ TEK 10941{ 71 4b 5 34 :)6 . 1 1£0 
SEI::DTE:l .lAC 7U1G 73 52 3 3 1 57. 4 118 
l KIUMPH TWO 80-D 73 51 3 37 57.2 118 
wiLS ON 621G 71 48 4 35 57. 1 113 
GULDEN ACRE~ r-E Y-101-G 7U 't1 4 33 56 . 8 ll6 
HOI\! ZU l ~ lOlG 70 48 4 34 'j 7. 1 116 
JAClJUI:S 505 70 47 4 34 56.5 117 
MC CUHUY M737 71 't8 5 ]o 57.0 ll5 
CARGill 575 72 49 6 36 57 . 9 ll6 
U[KA l !3 UK-5YE 74 ~2 4 37 5o. O uo 
:K+ 271 72 50 5 3o 57 . 9 111. 
PAYi~A.:iTEk 1099 71 47 3 35 57 . 2 114 
CAf<G ILL 80 73 48 4 35 58. 1 120 
FuNI\ 1 5 HW6119 75 50 2 38 57.7 114 
AVERAGE All ENTRIES 69 . 3 49.7 4.2 32 . 8 57 . 1 118.0 
Dlf . HElJ . FUR SIG. 5:( 1.4 2 . 0 1 . 7 4 . 4 0.9 10 . 3 
25% 0.8 3.8 1 . 0 2 . 6 0 . 5 6. 1 
Planted ~1ay 31 • early grain moisture October 1 • harvested October 1 4 . 
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PLAI'.T PLANT HtAD tARLY STALK TEST GRAIN 
13KANU HVBR ID t:ILOOM Hf EXSbn MUl ST LUUGE wEIGHT VIELU 
uAYS ll\ IN PC T PCT LB/BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------
PAYCO us 75 70 44 7 56.3 11~ 
ORO ORO PRONTU 71 47 7 35.9 126 
RS 62b 72 43 5 53.9 105 
UEKALO X-550 72 47 3 57.1 134 
AGR lPKO TEK 10 5 51\ 74 46 t. S7. 7 125 
NC+ 163 74 45 5 ?5.3 118 
f-UNK'S G-1550 74 44 3 57. 5 128 
AGK I PkO AP940G 76 45 6 57.0 125 
NC+ 160 76 47 7 57.3 140 
PAG 3385 75 45 4 57. 7 126 
ML CURDY M687 76 37 6 53 .8 ll8 
STAUfFtk SHOS 535GK 7() su 8 57.2 124 
Ti:.R I{A SHU HT45G 77 48 6 56.9 130 
NOKTHRUP KING 2244 76 45 0 56.8 120 
ASGRO" 1'1ESA 77 42 4 58.7 129 
fuNK 'S G-550 76 45 4 58. 1 139 
PAG 4462 77 46 4 56.3 128 
NC+ 165 78 't5 6 56.7 132 
MARTIN 78 42 8 55.9 94 
PAYCO LJS 95 78 45 5 53.0 119 
ASGKOW OPAL 78 47 5 54.0 126 
CAR(; ILL 40 79 43 7 56.5 124 
NORTHKUP KING £656 79 45 4 57.9 129 
A SGROI-I SIERRA 79 47 5 57.6 128 
MC CUKiJV 1'151 VG 79 47 6 52.0 126 
TEF-RA SHU HTl25G 80 46 ~ 52.5 124 
AS GROw CHAPARRAL 80 4'1 6 58.6 137 
FONTANl:LLt 6652 80 49 3 56.7 133 
GOLDEN ACRES T-1:: Y-75 80 47 4 55 .3 115 
ASGROrl H820& 80 48 4 57.5 134 
ASGKOw TOPAZ 80 45 4 56.4 119 
OI::KALB DK-41Y 81 46 b 54. 5 108 
PAYMASHR 1091 81 51 6 54.4 147 
SEEUTEC nAC 686 80 49 4 55.4 121 
AGR I PkO AP96~~ 81 44 4 54.8 133 
FUNK'S G-522DR 81 47 4 j5. 1 132 
JACI.iUtS 3-}7-W 81 50 5 56.6 130 
;~c l:UI3t3IN 67 DR 81 55 3 56.6 146 
wARNE.k W-876-DR 81 4t:l 5 56.5 141 
DEKALI3 ;(-4456 81 52 3 ?7.3 133 
,.;c CUKDY 8<t-74 81 47 3 56.6 121 
PAG ?572 t:l1 46 3 55.3 124 
SU:DTEC WAC 710DR 81 4't 4 55.0 130 
TRIUMPH T.;o 70-D 81 47 5 55.4 128 
i~AKNER W-839-DR 81 48 4 55.0 140 
co:n r :~ UE IJ 
----
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I~£h~_!f~--~~f~Qbb~_fQ~NT~~--f9~fb~Q19~-------------------------------------------
BRAND 
.oiL SON 
FONTANELLt: 
GOLDEN ACRES 
PAYMASTER 
MC ClJRUY 
NC+ 
NORTHRUP KING 
HORI ZUN 
PAG 
PAG 
STAUFFER SEEDS 
FONTANELLE 
wARNER 
WILSON 
ASGROw 
AS GROW 
CARGIll 
CENEX 
FUNK'S 
GOLDEN ACRES 
JACQUES 
NC+ 
ORO 
TRIUMPH 
wARNER 
WARNEK 
AGRI PRO 
SEEDTEC 
TRIUMPH 
wilSON 
.;oLDEN ACRES 
HORIZON 
JACQUES 
MC CURDY 
CARGILL 
DEKAlB 
NC+ 
PAYMASTER 
CARGill 
FUNK Is 
HYBR l D 
619GX 
5583 
T-E DINERO 
iJR 11 Z 5 
M747 
174 
2665 
1l4G 
5665 
6670 
S9750 
5546 
loi-864-T 
623T 
GS 712 
MuSTANG 
70 
405 T 
G-1711 
T-E Y-77 
606 
172 
URO G X TI<A 
TWO 64YG 
W-839-A 
w-851-UR 
TEK 10941< 
WAC 701 G 
hO 80-0 
621G 
T-E Y-101-G 
l01G 
505 
M737 
575 
UK-59E 
271 
1099 
80 
Hlol6ll9 
AVERAGE All ENTRIES 
Ulf . Rt:Q . FUR SlG. 5~ 
25% 
PlAt...T PLAII.T 
t:lLOOM HT 
OAYS IN 
81 
82 
82 
82 
82 
b2 
82 
83 
83 
8£ 
82 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
a .. 
83 
63 
!13 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
83 
83 
84 
85 
85 
85 
t:l5 
85 
84 
85 
!16 
tn 
86 
80.6 
l. 6 
0 . 9 
43 
47 
46 
4~ 
47 
50 
45 
4d 
4~ 
47 
49 
46 
45 
47 
't9 
46 
44 
44 
50 
~0 
49 
4~ 
49 
44 
43 
49 
44 
'•9 
49 
4~ 
4? 
45 
43 
42 
47 
47 
48 
41 
45 
47 
46 . 3 
3.7 
2. 2 
Planted May 22, harvested October 28 . 
Planting to bloom data from Clay County. 
HtAU tAKLY STAlK 
cXSE~T MOIST LUUGE: 
1r... Pl.T PCT 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
b 
3 
3 
5 
5 
4 
3 
6 
4 
5 
5 
4 
3 
5 
z 
4 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
3 
4 
4 
4.6 
2.0 
l . 2 
TEST 
wEIGHT 
LB/BU 
54 .6 
55. 1 
54. 4 
54. 7 
55 .1 
5o.6 
5o . 3 
56. 1 
S3 .5 
55 . 9 
56.2 
~6. 4 
55 .9 
:)5. 9 
56.7 
:>5. 1 
54.3 
53.9 
55. 7 
56.3 
56.6 
54.2 
56.4 
?4.6 
:)5 .1 
56.4 
54.6 
55.8 
56.6 
:03.3 
54.6 
j5. 3 
54. 1 
54.3 
53.6 
54.0 
54.0 
54.6 
54. 1 
56. 1 
55.6 
l . 2 
0.7 
GRAl N 
VIElU 
tlU /A 
13.:: 
130 
1£3 
130 
129 
145 
136 
131 
117 
126 
144 
130 
125 
131 
144 
118 
118 
115 
137 
143 
138 
129 
148 
121 
128 
138 
115 
12o 
149 
11.£ 
119 
ll9 
lU 
118 
117 
129 
119 
lll 
122 
123 
l 2 7. 2 
16. 2 
9.5 
16 
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BRAND 
PAYCO 
lJRO 
LlEKALB 
AG RIPRO 
NC+ 
FUNK'S 
AGR 1 PI<O 
NC+ 
PAG 
MC C UKLlY 
STAUFf-EI< SEEDS 
TtRR A SEED 
f\jQRTHRUP KING 
ASGROW 
FUNK'S 
PAG 
NC + 
PAY CO 
ASGRUW 
CAkGILL 
NOiU HRUP KING 
ASGROW 
MC CURDY 
TERRA SEE D 
ASGROW 
FONT AI~ ELL E 
GO LDEN ACRES 
ASG;{OW 
AS GROW 
LlEKAlB 
PAYMASlER 
SEEDTEC 
AGRI PRO 
1-UNK'S 
JACQUES 
MC CUBI:llN 
1~ ARN ER 
DE KA LB 
MC CURDY 
PAG 
SEEDTE!. 
T K I UMPH 
..JARNER 
CONTINUED 
HYBRID 
OS 75 
ORO Pi<. UNTO 
RS o26 
X-550 
TEK 10 5 SK 
163 
li-1550 
AP940 G 
160 
3385 
M6tl7 
535GR 
HT45G 
2244 
MESA 
G-550 
4462 
165 
1-IARHN 
OS 95 
OPAL 
40 
2656 
SIER RA 
M51 YG 
HT125G 
CHAPARRAL 
6652 
T-E Y-75 
1Hl206 
TOPAL 
OK-41 Y 
1091 
WAC 68b 
AP965 G 
G-522DR 
397-w 
67 DR 
W-876-iJR 
X-4456 
84-74 
5572 
WAC 7100R 
TWO 70-D 
W-839-DR 
PLANT PLANT 
BLOOM IH 
DAYS IN 
70 
71 
72 
72 
74 
74 
74 
7o 
76 
75 
76 
76 
71 
76 
71 
76 
17 
76 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
42 
46 
43 
4'J 
50 
47 
47 
~0 
50 
48 
38 
50 
51 
44 
43 
52 
51 
48 
46 
46 
49 
45 
45 
49 
46 
46 
5 1 
52 
~1 
51 
so 
50 
52 
4'J 
49 
49 
~0 
52 
54 
61 
52 
54 
51 
~3 
49 
HEAD EARL Y SJALK 
tXSERT MOIST LODGE: 
IN PC.T PCT 
6 
6 
2 
3 
6 
6 
2 
7 
6 
5 
5 
5 
b 
6 
5 
5 
5 
8 
7 
5 
5 
7 
5 
6 
5 
4 
6 
4 
5 
4 
5 
7 
6 
4 
5 
5 
tl 
6 
5 
4 
3 
4 
I.J 
6 
6 
0 
18 
31 
'7 
18 
5 
33 
LO 
45 
7 
1 
35 
2~ 
20 
0 
15 
7 
3 
l.9 
3 
3 
1 
0 
5 
1 
6 
43 
1:3 
2 7 
18 
9 
8 
10 
2 l 
6 
3 
10 
59 
69 
70 
36 
16 
6 
6 
8 
TI::S T 
wEIGHT 
Ld/BU 
So. 3 
55.4 
5 4.5 
55.3 
54.2 
54.0 
55.6 
53.4 
53.4 
55. 3 
:>2.4 
53. 7 
53. 4 
.:>2.8 
55.4 
55.1 
54.2 
51.9 
54.3 
51. 5 
52. l 
53.1 
52.1 
54. 1 
50.1 
49. 3 
53.2 
~ 1. 1 
53.2 
52.4 
53.4 
49.9 
51. 1 
52.9 
51.4 
51.3 
50.9 
50.2 
51. 9 
52.9 
53.4 
so. 1 
51.5 
51.0 
51.0 
GRAIN 
YIELO 
tlU/A 
7o 
85 
71 
108 
88 
d8 
92 
tP 
91 
'J9 
94 
89 
91 
86 
93 
103 
105 
93 
64 
82 
93 
82 
96 
93 
83 
80 
95 
84 
106 
109 
92 
78 
':15 
97 
93 
95 
85 
93 
87 
114 
99 
97 
94 
85 
84 
17 
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PLANT PLANT Ht AlJ EAKLY !>TALK TEST GRAIN 
BRAND HYI3K I D BLUUM HT tX~ E.R T MUl ST LOUC.t wEIGHT YIELD 
DAYS IN IN PCT Pt. T LBI BU tiU/ A 
----------------------------------------------------------------------------------
rl I LS ON ol9GX 81 49 ~ 9 51 . 1 90 
FONT ANtLL E: 55tl3 82 52 :> 'I 51.0 86 
GU LDEN ACRES T-E UI NE"U 82 50 5 5 50 . 8 82 
PAYMASTER DR 112 5 82 50 5 6 51.4 88 
MC CURuY M747 b2 ~9 5 ~ 51. 1 91 
NC + 174 82 ~2 4 ~0 50. 6 8~ 
NORTH RUP KING 2665 82 47 3 7 51 . 9 93 
HUKI ZON 114G 83 54 6 31 so. 9 84 
PAG 56()5 83 49 7 5 51 . 1 75 
I PAG 6670 82 ~1 4 61 50.7 89 .,. 
SHUFFER !>HDS 59750 82 ~3 5 45 51.8 99 
FON TANELLE 5546 83 ~1 5 5 50 . 3 81 
,.,ARN ER w-864-T 83 51 6 1 51 . 0 84 
WILSON 623T 83 ~1 4 2~ 51.2 97 
.\SGRU" GS 712 83 53 4 42 51 . 3 90 
ASGR Ow t1USTA1'lG 84 48 6 l. 50 . 7 11 
CA,<.GILL 70 84 47 6 2 50 . 1 73 
CE NE X 405T 84 48 6 2 49 . 6 79 
FUNI\ 1 5 G-1111 83 50 3 63 51 . 6 88 
GJ LJEN ACR E: S T-E Y-7 7 83 ~2 4 40 50. 7 95 
JA C..JUE S 606 83 52 4 47 51 . 5 96 
:~c+ 172 84 50 7 2 49. 6 75 
UKO ORO G X TRA 83 51 4 31 50 . 8 91 
TKI U14P H TWO 64YG 84 49 6 2 49.8 7 3 
~ ARN ER w-839-A 84 50 6 1 so . 1 79 
WAKNER W-851-DR tl3 52 4 36 50 . 6 89 
AGRI PKO TEK 1094R 84 49 6 3 50 . 0 76 
SEEDTEC WAC 701G 83 54 4 51 51. 1 87 
TRIUMPH TWO 80- D 83 53 J 53 48. 4 90 
i'tiLSON 621G 84 4b 6 3 49 . 8 74 
GOLDt:N ACRES T-E Y-101-G 85 49 6 1 49.6 68 
rlOR IZON 101G 85 48 6 1 49.6 10 
JACQut:S 505 85 49 ~ 3 49.3 74 
MC CURDY M737 85 4 7 4 0 49 . 1 64 
CARGILl H5 8~ 53 7 7 48. 3 75 
lJ EKALB lJK-5~t: 84 53 4 11 47 . 7 85 
NC+ 211 85 ~3 9 3 47. 8 70 
PAYMASTE:K 1099 86 48 6 0 48. 9 6 7 
CAF-G ILL c!O 87 5 1 6 0 47.6 6 2 
FUNK ' S Hwoll9 86 ~l. 3 ~ 50.8 79 
AVER AGE ALL E'lTRIES 80.6 49.7 5 . 2 l 7 . 9 51 . 6 86.7 
r 
DIF . REW. FOR SIG . 5:1: l . 6 2.6 1.8 l 5 . 5 l . 3 9.9 
25% 0.9 1.5 l.l 9.2 0 . 8 5.8 
Planted June 3' harveste d Oct ober 30. 
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TABLE 1E. ZONE A. 1984-1985. 
----------------------------------------------------------------------------------
PLA NT PLANT HEAD EARLY STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRID BL OOM HT EXSERT MOIST LODGE WEIGHT YIELD 
DAYS IN IN PCT PCT L B/ BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------
2-YEAR AVERAGE 
RS 626 68 46 5 25 57 54.6 10 1 
CRO ORO PRONTO 68 49 6 24 59 55.3 111 
NC+- 160 69 50 7 25 65 56.6 119 
TERRA SEED HT45G 69 51 8 25 59 56.4 12 1 
CARGILL 40 71 45 7 26 25 56.5 115 
MC CLRDY M687 71 38 4 27 1 53.3 116 
NORTHRUP KING 2244 71 46 6 27 60 56.0 113 
PAG 3385 71 47 5 28 48 57.0 120 
MART IN 72 45 8 22 41 56.2 88 
PAG 4462 72 50 5 29 44 56.6 127 
SEEOTEC WAC 686 74 49 4 29 57 56.7 118 
ASGRCk H8206 75 51 4 30 58 57.0 128 
ASGROW MUSTANG 75 46 5 31 20 55.3 121 
ASGROW SieRRA 75 48 5 29 43 57.1 120 
ASGRCW TOPAZ 75 49 5 29 46 56.9 125 
CARGILL 70 75 45 5 29 6 55.1 119 
CENEX 405T 75- 45 5 29 5 55.2 116 
FCNTANELLE 5583 75 49 5 31 49 54.9 125 
GOLDEN ACRES T-E DINERO 75 48 4 32 32 55.1 124 
HORIZON 114G 75 so 5 31 65 56.1 124 
JACQUES 505 75 45 4 31 16 55.1 118 
NC+- 172 75 46 5 30 8 54.9 117 
PAG 5665 75 47 5 28 23 55.3 123 
PAY"1ASTER 1091 75 52 5 31 49 54.2 132 
SEEDTEC WAC 710DR 75 48 4 32 42 55.2 129 
TRIUMPH TWO 64YG 75 46 5 29 9 55.4 120 
AS GROW CHAPARRAL 76 50 5 31 66 57.2 126 
DEKALB X-4456 76 55 3 31 85 57.8 129 
GOLDEN ACRES T-E Y-101-G 76 45 4 30 6 55.3 117 
HORIZON 10 1G 76 45 4 31 11 55.5 120 
1'4C CURDY ~1737 76 45 4 31 4 55.1 116 
MC CuRDY M747 76 48 4 32 43 55.0 127 
PAYMASTER OR 1125 76 47 4 34 42 54.8 124 
TRIUpiPH TWO 70-0 76 49 4 32 51 54.9 122 
WARNER W-839-DR 76 48 4 }~ 49 55.1 126 WARNER W-876-DR 76 51 4 84 56.1 129 
WI LS CN 621G 76 46 4 30 6 55.0 115 
JACOLES 606 77 50 3 34 73 55.9 126 
NC+- 174 77 51 4 33 74 55.9 129 
NC+- 271 77 49 6 31 36 54.8 114 
ORO ORO G XTRA 77 51 3 33 65 55.9 133 
PAYMASTER 1099 77 44 3 32 2 55.4 116 
STAUFFER SEEDS S9750 77 51 4 3ft 72 55.9 138 
WILSCN 623T 77 49 3 35 51 55.4 131 
CARGILL 80 78 47 4 32 25 54.8 118 
DEKALB DK-59E 7B 50 4 35 41 53.5 125 
FUNK'S G-1711 78 50 3 34 81 55.5 125 
GCLDEN ACRES T-E Y-77 78 51 3 !5 7C 55.6 135 
SEEDTEC WAC 701G 78 51 3 35 72 55.7 123 
TRIUMPH TWO 80-D 78 51 4 36 76 55.6 13 1 
AVERAGE ALL ENTRIES 74.8 48. 1 4.5 30.5 43.4 55 . 6 121 . 7 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 3.0 2.0 1 . 4 3.4 37.2 1 . 4 13.3 
25~ 1 . 7 1 . 2 0.8 2.0 21.6 0.8 7.7 
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TABLE lF. ZONE A. 1983-1985. 
----------------------------------------------------------------~-----------------PLANT PLANT HEAD EARLY STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRID BLOOM HT t: XSERT ~OIST LODGE WEIGHT Yl f.: LD 
DAYS I N IN PCT PCT LB/BU BLIA 
----------------------------------------------------------------------------------3-YEAR AVERAGE 
RS 626 68 44 4 25 38 54.1 99 
NC+ 160 69 49 7 25 43 56.5 11 5 
ORO ORO PRONTO 69 49 6 24 40 54.5 107 
CARGILL 40 71 45 6 26 17 56.4 112 
NCRTHRUP KING 2244 71 45 6 27 40 56 .1 111 
MART IN 12 44 8 22 27 56.0 83 
PAG 4462 12 49 4 29 32 '56.2 121 
AS GROW MUSTANG 74 45 5 31 13 55.5 118 
ASGROW TOPAZ 74 47 4 29 31 57.2 126 
CARGILL 70 74 44 5 29 4 55.4 ll7 
FONTANELLE 5583 74 47 4 31 32 54.8 123 
JACOLES 505 74 44 4 31 10 55.2 117 
NC+ 172 74 45 5 30 6 54.9 116 
PAG 5665 74 46 5 28 15 55.6 119 
SEEDTEC WAC 7100R 74 47 4 32 28 55.4 12 5 
WARNER W- 839-DR 74 47 4 31 33 55.0 123 
AS GROW CHAPARRAL 75 48 5 31 44 57.3 120 
GOLDEN ACRES T-E Y-101-G 75 45 4 30 4 55.6 116 
HORIZON 101G 75 44 4 31 7 56.0 120 
MC CURDY M737 75 44 4 31 3 55.4 116 
PAYMASTER OR 1125 75 46 4 34 28 54.9 125 
WILSON 621G 75 45 5 30 4 55.3 116 
JACQUES 606 76 48 3 34 48 56.2 12 1 
NC+ 174 76 49 3 33 50 56.0 127 
NC+ 271 7& 48 6 31 24 55.2 114 
WARNER W-876-DR 76 50 4 33 56 56.4 127 
WILSON 623T 76 48 2 35 34 55.8 125 
DEKALB DK-59E 77 48 3 35 27 53.(: 121 
FUNK'S G-1 711 77 48 3 34 54 55.9 121 
GCLDEN ACRES T-E Y-77 17 49 2 35 47 56.1 130 
ORO ORO G XTRA 17 49 2 33 43 56.2 12 5 
SEEDTEC WAC 701G 77 49 3 35 48 56.0 121 
AVERAGE ALL ENTRIES 74.2 46.7 4.3 30 . 5 2 9. 1 55 .6 118. 0 
DIF. REQ. FOR SIG . 5% 2 .4 2.0 1.0 3. 2 30 .6 1.2 9.5 
2 5': 1.4 1 . 2 0.6 1 . 8 17 . 8 0.7 5.5 
Early grain moisture: no 1 982 data . 
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TABLE l G. ZONE A. 1981-1985. 
----------------------------------------------------------------------------------
PLANT PLANT HEAD EARLY STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRID BLOOM HT EXSERT MOIST LODGE WEIGHT YIELD 
DAYS IN IN PCT PCT LB/BU 8U/ A 
----------------------------------------------------------------------------------4-YEAR AVERAGE 
RS 626 66 45 4 26 38 52.9 98 
NC+ 160 68 49 6 25 43 55.8 110 
NORTHRUP KING 2244 70 45 6 27 40 54.7 108 
MARTIN 72 44 1 23 27 55.4 85 
ASGRCW MUSTANG 73 45 5 30 13 55.0 115 
CARGILL 10 73 44 5 30 4 54.4 110 
JACQUES 505 73 45 4 30 10 54.3 114 
NC+ 112 73 45 5 28 6 54.0 111 
ASGRCW TOPAZ 74 47 5 28 31 56.4 124 
FONTANELLE 5583 74 47 4 31 32 53.3 120 
GOLDEN ACRES T- E Y-101-G 74 45 4 28 4 54.6 111 
HCRIZGN 101G 74 44 4 29 7 54.9 113 
~C CLROY M737 74 44 4 30 3 54.1 111 
PAYMASTER OR 1125 74 47 4 32 28 53.6 122 
SEEDTEC WAC 7100R 74 47 4 31 28 54.4 122 
WARNER W-839-DR 74 47 4 29 33 53.8 119 
WILSCN 621G 74 45 5 29 4 54.2 111 
NC+ 114 75 49 3 33 50 55.0 121 
NC+ 271 75 48 6 32 24 54.6 112 
WILSCN 623T 75 48 3 32 34 54.2 121 
GOLDEN ACRES T- Y-77 76 50 3 36 47 55.0 124 
ORO ORO G XTRA 76 50 3 34 43 55.0 122 
SEEOTEC WAC 701G 76 49 3 34 48 55.2 119 
AVERAGE ALL ENTRI ES 73.4 46.5 4.4 29 . 9 26.0 54.6 144 . 0 
DI F. REC. FOR S IG. 5t l . 5 l . 4 l . 0 3.8 31 . 8 l.l 8 . 8 
25:C 0. l 0 . 8 0.6 2.2 18. 4 0.6 5. l 
5-YEAR AVERAGE 
RS 626 66 45 4 27 38 53.6 95 
NC+ 160 67 49 6 26 38 56.2 111 
NORTHRUP KING 2244 69 44 5 27 30 55.3 110 
MARTIN 7l 44 7 24 29 55.8 84 
ASGROW MUSTANG 72 45 4 30 10 55.6 118 
CARGILL 10 72 44 5 30 6 55.1 114 
NC+ 17 2 12 45 5 29 4 54.8 114 
ASGROW TOPAZ 73 47 4 29 29 57.1 122 
FONT A NELLE 5583 73 47 4 31 26 54.1 121 
GOLDEN ACRES T-E Y-101-G 73 45 4 29 3 55.3 116 
HORIZON 101G 73 44 4 30 5 55.5 117 
MC CURDY M737 13 44 4 31 2 54.7 115 
WILSON 621G 73 44 4 30 3 55.0 115 
NC+ 174 74 50 3 33 38 55.7 124 
NC+ 271 74 48 6 32 18 55.4 116 
SEEDTEC WAC 701G 74 49 3 34 36 55.7 122 
WILSON 623T 74 48 3 32 26 55.1 124 
ORO ORO G XTRA 75 49 3 34 36 55.7 12 2 
AVERAGE ALL ENTRIES 72 . l 46.2 4.3 29.9 20 . 9 55.3 114. 4 
OIF. REQ. FOR S I G. 5:t l . 2 l . 4 0.9 3.0 26.3 1.0 9.6 
25t 0.7 0.8 0.5 1.7 15.3 0.6 5. 6 
Early grain moisture: no 1983 data. 
Stalk lodging: no 1982 data. 
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I~~b~-~~~--1Q~f-~-~Q~I~~£~1~--11~~~1~-~~]~I1~--l~~~~------------------------------
PLANT PLANT HEALJ EAR LV STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRI D BLOOM HT EXS ER T MUI ST LODGE WEIGHT YIELD 
DAYS IN IN PC T PCT LBI BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------
PAYC O OS 65 71 3 56.4 74 
PAYMASTER 930 71 10 ~5. 9 75 
ASGRUW DORADO E 13 3 54.8 81 
PAYCO us 75 73 1 56.9 o4 
UE:K ALB DK-33 74 15 56.5 82 
MC CURDY M450 74 5 56.9 66 
wARNER w-501-T 74 0 56.5 70 
wARNER W-564-T 74 1 56.8 80 
RS o26 75 .ll 53.4 68 
CARGILL 30 75 3 54.6 74 
ORO EARLY ORO XTRA 75 0 57. 1 83 
DEK ALB DK-39Y 76 1 54.6 B3 
FUNK 'S G-421 77 0 54.5 64 
OKO ORO PRONTO 77 12 54.3 74 
SEEDTEC WAC 652 G 71 0 55.3 66 
~AYMASTER 1022 7ij 0 55.2 87 
MARTIN 79 2 55. 5 53 
AG R 1 PRU AP940G 79 3 53.9 75 
FUNK'S G-1550 79 21 54.4 91 
FuNK'S G-550 79 1 52.9 74 
PA G 3385 79 0 53. 8 79 
TR !U MPH TWO 54YG 79 1 54.4 73 
WILSON 617G 79 l 53.6 62 
AGRI PRO TEK 1055R 80 4 54.0 78 
ASGROW CORRAL 80 6 54.4 13 
FONT AN ELL E 4455 80 l 54.9 76 
NC+ 163 80 0 51. 1 76 
GO LDEN ACRES T-E Y-45-G 81 3 53. 8 10 
HORIZON 45G 81 1 53.3 71 
JAC QUES 308 81 3 52.4 16 
I\IC + 160 81 3 52.0 74 
NC + 165 81 1 49.7 72 
PAG 3339 81 l 52.8 57 
S TAUFHR SEEDS 535GR 81 4 52.9 82 
AS GR Ow MESA 82 0 53.9 75 
CARGILL 60 82 0 50.7 65 
CARGILL 40 83 1 51.9 78 
GO LDEN ACRES T-E TUFF 83 0 51. l 68 
PAG 4462 83 9 52.7 79 
DEKALB DK-41Y 85 0 48.6 65 
PAYCU DS 95 85 2 49.4 64 
TRIUMPH TR 74CR 85 10 50.8 72 
MC CURDY M51 YG H6 0 49.5 7l 
AGRI PRO AP965G 88 0 49.6 58 
TRIUMPH TWO 70-D 88 0 48.8 59 
ASGRUW TOPAZ 8'>1 u 49.5 46 
FUNK'S HW6845 89 1 48.3 65 
SEt:D TEC WAC 686 89 ll 49.3 67 
STAUFFER SEEDS S9750 91 4 48.2 64 
PAG 5572 92 o· 49. 1 62 
WAKN ER W-864-T 92 0 47.3 43 
AGR I PRO TEK 1094R 93 0 46.6 38 
CARG ILL 70 93 0 49.8 42 
CARGILL 55 94 0 47.2 29 
CA RGI LL 575 94 0 45.4 33 
AVERAGE All ENT RIES 81. 5 2.9 52 . 5 68. 1 
u lF. REQ . FOR SIG. 5~ 3.4 6 .4 2.2 16.5 
25% 2.0 3.7 1 . 3 9 . 6 
Planted May 29, harvested Octobe r 30. 
F= - -
16~6~-~~~--~Q~~-~~--12~1~12§~~---------------------------------------------------- N N 
PLANT PLANT HEAD EARLY STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRID BLOOM HT EXSERT MOIST LODGE WEIGHT YIELD 
DAYS IN IN PCT PCT LB/BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------
2-YEAR AVERAGE 
DEKALB DK-38 7 3 . . . 18 57.8 71 
-----
RS 626 75 . . . 10 55.2 63 
CARGILL 30 75 . . . 5 55.6 68 
FONTANELLE 4455 76 . . . 16 56.9 69 
CRO ORO PRONTO 76 . . . 9 55.3 63 
WILSON 617G 76 . . . 15 56.4 64 
ASGROW CORRAL 77 . . . 17 56.7 67 
PAYMASTER 1022 77 . . . 3 56.3 72 
TRIUMPH TWO 54YG 77 . • . 13 56.3 70 
-----
MARTIN 78 . . . 3 56.8 51 
FUNK'S G-550 78 . . . 2 55.6 66 
HCRI ZC N 45G 78 . . . 6 55.8 63 
JACQUES 308 78 . . . 4 55.3 7 1 
ORO EARLY ORO XTRA 78 . . . 3 57.2 67 
PAG 3339 78 . . . 10 55.7 61 
PAG 3385 78 . . . 7 56.2 73 
AS GROW ME SA 80 . . . 1 56.3 71 
CARGIll 40 80 . . . 3 55.0 6 8 
CARGILL 60 81 . . . 2 53.2 58 
DEKALB DK-41 Y 81 . . . 2 52.7 65 
PAG 4462 82 • • • 9 54.6 70 
ASGRO~ TOPAZ 85 . . . 1 52.9 45 
TRIUMPH TWO 70-D 85 . . . 1 51.5 56 
CARGILL 70 87 . . . 0 52.7 52 
CARGILL 55 88 . . . 5 50.3 44 
AVERAGE ALL ENTRIES 7 9 . 1 6.6 55. 1 63.5 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 5. 6 NS 2. 6 NS 
25t 3. 2 8.0 1 . 5 11.6 
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TABLE 2C . ZONE B. 1980-1985 . NO 1982 DATA . 
~---------------------------------------------------------------------------------PLANT PLANT Hl:AD eARLY STALK TEST GRAIN 
BRAI\D HYBRID BLOOM HT i: XSERT MOIST LODGE WEIGHT YieLD 
DAYS IN IN PCT PCT LB/BU BU/A 
----------------------------------------------------------------------------------3-YEAR AVERAGE 
DEKALB DK-38 72 45 12 58.5 86 
RS 626 74 40 7 56.0 78 
CARGILL 30 74 43 3 56.5 78 
ORO ORO PRONTO 74 46 7 56.2 79 
ASGRGW CORRAL 75 46 11 57.4 83 
FONTANEL L C: 4455 75 45 11 57.5 84 
W ILSCN 617G 75 47 10 57.5 8 1 
MARTIN 76 39 2 57.8 61 
JACQUES 308 7b 45 2 56.7 89 
PAG 3339 76 42 7 56.9 71 
CARGILL 40 78 41 2 56.5 04 
PAG 4462 78 45 6 55.9 84 
CARGILL 60 79 40 1 53.5 72 
ASGRCk TOPAZ 82 44 0 54.4 64 
CARGILL 70 84 39 0 53.8 67 
CARGILL 55 85 45 3 51.6 56 
AVERAGE ALL ENTRIES 77. l 43.3 5.3 56 . 0 76.4 
DIF. REQ. FOR SIG. 5:1: 4.7 2. 3 NS 1.7 l 4. l 
25t 2 . 7 l . 2 NS l . 0 8. l 
4-Y E. AR AV E: RAGE 
DEKALB DK-38 70 50 10 58.7 90 
CARGILL 30 72 46 4 57.0 83 
RS 626 73 45 10 56.8 8 3 
FONTANELLE 4455 73 49 11 58.0 89 
MART IN 74 45 4 58.4 62 
ASGRCW CORRAL 74 50 11 58.1 89 
CARGILL 60 17 43 2 54.7 79 
ASGRC\1• TOPAZ 80 47 1 55.7 74 
CARGILL 70 82 43 1 54.8 76 
AVERAGE ALL E"lTRIES 75.0 46.4 6.0 56.9 80.6 
D I F. P EQ • FOR SIG. 5:1: 3.2 2.8 NS 1.5 l 2. 2 
25t 1.8 l . 5 5.2 0 . 9 7.0 
5-YEAR AVERAGE 
RS 626 72 43 10 56.0 81 
CARGILL 30 72 44 4 56.7 82 
ASGRCk CORRAL 73 48 11 57.~ 90 
MAR TIN 75 43 4 57.8 61 
" CARGILL 60 17 42 2 55.1 81 
ASGR0\11 TOPAZ 79 44 1 55.8 79 
CARGILL 70 81 
\.) 
42 1 54.8 71 
I 
AVER AGE ALL ENTRIES 75.6 43.7 4.7 56 . 3 78.7 DIF. REQ. FOR SIG. 5:1: 2.9 2 . 5 7. l 1.8 ll. 8 25:t: l. 6 1.4 4 . 0 l. 0 6 . 8 
Plant height: no 1984-1985 data. 
Stalk lodging : no 1980 data. 
TABLE 3A. ZONE C. WEST SUMMARY. BLACK AND ECOFALLOW. 1985. 
3R AND 
IWR T HRUP KING 
OEK ALB 
FONTANELLE 
CARGILL 
V'I ARN I:R. 
PA YC O 
P .\ YM ASTER 
T R1 UMPH 
MC C URuY 
PAG 
~ARN EK 
FLJI'lK 'S 
fUNK'S 
P 4G 
CA RG ILL 
TK l U ~P H 
v; ARN t:K 
PAYMASTEK 
FUNK '!> 
fUNK'S 
PAG 
CARG Ill 
CARGILL 
HYBRID 
1210 
DK -18 
2233 
22 
W-545-T 
DS 65 
930 
TWO 48YG 
1-1410 
2285 
w-50J..-T 
G-1460 
G-421 
4433 
30 
TR SOYG (W-sss-r 
1022 
G-550 
H~5883 
33 39 
40 
60 
AVERAGE ALL ENTKIES 
uiF. REQ . f OM SIG. 5 % 
2 5~ 
PLA NT PLANT 
BLOOM HT 
UAYS IN 
HEAU EAkLY STAlK 
lXSlRT MUI~T lUuGE 
I N PC.T PCT 
AVERAGE TWO LOCATIONS 
79 
80 
84 
Bts 
8d 
89 
89 
8<i 
90 
90 
90 
9L. 
92 
92 
93 
93 
94 
97 
99 
99 
J..01 
102 
105 
92.0 
2.3 
1 . 4 
35 
j7 
33 
3 4 
J2 
.3£.. 
3 5 
33 
Jb 
3 3 
33 
37 
32 
35 
34 
34 
35 
34 
35 
. .:U 
32 
J2 
31 
34.0 
2.8 
1 . 6 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
52 
ob 
8 
4't 
10 
4 
18 
6 
34 
10 
b 
1 8 
0 
20 
4 
d 
1o 
4 
4 
2 
22 
0 
2 
15.6 
16.9 
9.9 
Planting to bloom, lodging and test weight: black fallow only. 
TEST 
~EIGHT 
LB/ BU 
48.0 
't9.4 
46.9 
so. 5 
46. b 
46.3 
47.8 
46.0 
46.6 
50.7 
44.7 
48.3 
38. 4 
46.9 
44.6 
48.3 
47.4 
<t2.2 
33.9 
34.6 
33.2 
31.b 
25.0 
43.4 
3.0 
1 . 7 
GRAIN 
Yl [LU 
BU /A 
29 
28 
41 
25 
33 
39 
25 
25 
32 
28 
31 
33 
34 
26 
30 
27 
26 
15 
16 
1..2 
10 
9 
10 
25.8 
1 7. 5 
10.0 
N 
-+'> 
I~~b~-~~~--~~~I~--~tlgygtltl~_CQ~~IY~--BLA~K-IAlL~W~ __ JSB~~----------- - --------------
PLA NT PLANT HE Au EAk LV ~TALK TEST Gi{AlN 
BRANu HYBRW GLOOM Hl EXS£RT MULST l OOGt wEIGHT YIELD 
DAYS !N IN PC T PCT LG/I:W I:W /A 
------------------------------------------------------ ---·- -·------- ---------------
NOR THRUP KING 1210 7(} 38 • . ~2 4 8. 0 35 
DEK All3 DK-18 80 39 . . 6o <t9.4 35 
FONTA NE LLE 2233 84 ]7 • . d 46.9 68 
CARG ILL 22 88 37 • . it4 50 . 5 28 
rJA'<NtR w- 545-T 88 .36 • . 10 46. 6 47 
PAYMAS TER 930 B'J 38 . . 18 47 . 8 j9 
PAYCO DS 65 89 41 • . 4 46. 3 61 
TRIU 1"1PH TWO 4 8YG 8<:1 36 . • 6 46 . 0 37 
AARNER W-501-T 90 36 • • b 44. 7 it4 
PA G 4433 92 J9 . • 20 46.9 .33 
ML. CUKOY l"'<t10 90 42 • . Jit 46. 6 49 
PA G 2285 90 3b • . 10 so . 7 42 
FUNK'S G-421 92 36 . • 0 38.4 57 
t= ur~K 1 s G-14& 0 92 41 • • 18 48.3 51 
CA~Glll 30 93 39 • • 4 44.6 48 
TRIU MPH TR 50YG 93 37 . • 8 48 . 3 44 
WARN[r-Z W-558-T 94 :i9 . . 16 4 7. 4 40 
fUNK ' S t_; -550 99 39 • • 4 33. 9 29 
f U ~ K Is Hw5883 99 39 • • 2 .34 . 6 41 
PAY :~AST ER 1022 97 38 • • 4 42.2 29 
PAG 3339 101 36 • • l.2 33.2 18 
CAkG lll '?0 102 j(J . • 0 31 . 6 16 
CARGI Ll 60 10~ 35 • • 2 25 . 0 18 
AVERAGt All ENTKIES 92.0 37.8 l 5. 6 43.4 39.5 
DIF. Rl(J . fUR SIG . 5% 2.3 0. l l 6. 9 3.0 l 0. 2 
25% 1.4 0. l 9.9 l . 7 5.9 
N 
(.]1 
TABLE 3C. WEST. CHEYENNE COUNTY ECOFALLOW. 1905. N {J) 
---------------------------------------------------------------------------------
PLANT PLA NT H£.Au EAk LV STALK Tt:ST GRAI N 
BK ~ NlJ HYBRID t3 LO OM HT E X S~KT MUISI luDGE riElGHT YlELU 
DAYS IN IN PC T PC T Li3/ B U &U/A 
--------------------------------- -------------------------------------- -----------
NORTHRUP KING 1210 82 32 . • . 49.6 23 
OEKA LB L.)K-18 81. 34 • • • 51.8 21 
fO i'-IT Al'>iEllE L233 92 29 . . . so. 7 13 
CARGILL 2. 2 ~0 30 . . • 54. 3 21 
wAKNER r~-545-T 91 28 . . . 51 .1 19 
PAYi"'ASTEr{ 930 91 31 • • • jJ. 4 ll 
PAYCO OS 65 92 30 . • . 51.0 17 
1 R l U t'.,PH TWO 48YG 92 1.9 . • . 50.1 13 
WARNER W-501-T 91 29 . • • 48. 6 18 
PAG 4433 92 .30 • • • 50. d 19 
•'-'IC C URlJY r·H 1 o 95 30 • • • 51 . 8 15 
PAG 2285 95 29 . • • 54.6 14 
FI.Ji\JK ' S G-421 YS 28 . . . 45.2 11 
fUNK'S G-14<>0 96 ~2 . . • 54.1 14 
CARGI LL 3J 96 28 . • • 49.~ 12 
TKlU MPh TR 5UYG 9b Jl . . . 52.2 LO 
,.;AK~~ tR W-55ti-T 100 31 • • • 51 . 7 12 
F U t ~l<.. Is G-55 0 • 30 . • . • 2 
FUi .... K Is HW 5 883 • 26 • • • • 2 
DAYI.,A STE. R 1022 103 30 . . • . 1 
PA G J339 • 28 . . • • I. 
Ci\1-.GILL 40 • 27 . . . • l 
C:\"t; ILL 60 • 2.6 . . . . l 
AVEKAGt ALL tN TRlES 92.9 29 .5 51 . 2 11 . 8 
Jif. kE~. l- OR SI~ . 5~ 3.8 2.2 1 . 6 4.4 
25~ 2.2 1 . 3 0.9 2.5 
P 1 a n t e d 1•1 a y 1 9 , harvested October 7. 
Five entries did not reach 50 % flower. 
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TABLE 30. ZONE c. 1980-1985. NO 1982 DATA. 
----------------------------------------------------------------------------------PLANT PLANT HEAD EARLY STALK TEST GRAIN 
BRAND HYBRID BLOOM HT EXSERT MOIST LODGE WEIGHT YIELD 
DAYS IN 1,., PCT PCT L B/ BU BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------·--2-YEAR AVERAGE 
NORTHRUP KING 1210 77 31 17 52 50.9 39 
DEKALB DK-18 78 39 17 66 50.9 42 
FONTANELLE 2233 82 36 18 8 50.2 50 
CARGILL 22 83 31 17 44 52.9 40 
WARNER W-545-T 83 35 18 10 50.1 46 
TRIUMPH TWO 48YG 84 36 19 6 49.7 48 
FUNK'S G-1460 89 39 19 19 51. 1 45 
CARGILL 30 99 37 20 4 47.2 40 
FUNK'S HW5883 93 37 19 2 41.9 43 
PAYMASTER 1022 93 37 20 4 46.4 36 
PAG 3339 96 38 20 22 40.4 32 
CARGILL 40 97 37 20 0 H.1 28 
CARGILL 60 101 36 21 2 32.8 26 
AVERAGE ALL ENTRi f S 88.0 37.0 18.6 18 . 3 46.4 39 . 6 
DIF. REO. FOR SIG. 5t 3.6 NS 1.3 16 . 9 6.9 NS 
25~ 2.0 NS 0.8 9 . 9 3.9 8.5 
3-YEAR AVERAGE 
DEKALB DK-18 74 40 17 35 51.7 57 
NCRTHRUP KING 1210 74 37 17 32 51.5 49 
FONTANELLE 2233 78 36 18 4 51.7 63 
CARGILL 22 80 38 17 .22 54.0 52 
FUNK'S G-1460 84 41 19 9 51.7 58 
CARGILL 30 85 38 20 2 49.0 50 
FUNK'S HW5883 88 37 18 1 45.1 56 
PAYMASTER 1022 88 39 20 2 48.8 53 
CARGILL 40 93 38 20 0 42.4 38 
AVERAGE ALL ENTRIES 82.7 38.2 18.4 11. 9 49.5 52.9 
DIF. REQ. FOR SIG. 5t 3.3 2 . 4 NS NS 4.9 11. 1 
25t 1.9 1.3 1 . 7 NS 2.7 6.2 
4-YEAR AVERAGE 
NORTHRUP KING 1210 79 38 18 32 52.5 59 
CARGILL 30 89 40 23 2 49.6 60 
AVERAGE ALL ENTRIES 84.0 39.0 20 . 5 17.0 51 . 1 59.5 
DIF. REO. FOR SIG. 5t 4.9 NS NS NS 2.8 NS 
25~ 2. 2 NS NS NS 1 . 3 NS 
5-YEAR AVERAGE 
NORTHRUP KING 1210 11 37 15 23 53.4 55 
CARGILL 30 86 39 20 1 51.2 56 
AVERAGE ALL ENTRIES 81 . 5 38 . 0 1 7. 5 12. 0 52.3 55 . 5 
CIF. REQ. FOR SIG. 5t 3 . 5 NS 4 . 6 NS NS NS 
25t 1.7 NS 1.7 21.0 NS NS 
Early moisture i s harvest moisture. No data 1983, 19S5. Stalk lodging : no data 1981 ' 1984. 
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oratories provide applied information for development 
of Nebraska's largest industry - agriculture. 
The Cooperative Extension Service transmits data 
and provides interpretation to users through Exten-
sion Agents and Specialists. Extension Agents may 
be contacted through 85 local Extension offices for 
additional information and more specific recommen-
dations. 
'ORTHEAST RESEARCH A") 
EXTE:'I.SIO:'Io CE:'Io TER , CO,CORU 
· ·oundation "-ted Farm , (;enoa 
AGRICLI.TLRAI. 
R[SEARCH A~D 
I>E\'EI.OPMt::-.;T 
CE:-.;TER , MEAl> 
...... ···•· 
Horning 
Yore,tn Farm , 
••• •••• Platb~outh 
Dalbey-H~IIeck SOUTHEAST 
Research Farms, RESEARCH AND 
Virginia EXTENSION 
CENTER, LINCOLN 
SOUTH CENTRAL RESEARCH AND 
EXTENSION CENTER 
AND 
U.S. MEAT ANIMAL RESEARCH 
CENTER . CI.A Y CENTER 
Nebraska is a large state and has great variation 
due to topography and the continental type of cli-
mate. The elevation ranges from 1 ,000 feet to near 
a mile high in the northwest portion of the state, 
rainfall varies from less than 15 to more than 35 
inches per year, and the soil types vary from sands 
to heavy clays. The research and extension pro-
grams thus are broad in subject matter and geog-
raphy, resulting in the need for various centers, 
satellite locations, and local offices. 
